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Социалистическое соревнование – порождение советской исторической эпохи. Идея соревно-
вания принадлежит В. И. Ленину, написавшему в январе 1918 года статью «Как организовать 
соревнование?». Соцсоревнование в пролетарском государстве должно было заменить капитали-
стическую конкуренцию. Зарождалось оно как добровольное по своей сущности. В соревновании 
участвовали государственные организации и предприятия, цеха, бригады, другие структурные 
подразделения, а также отдельные работники. Главными показателями были производитель-
ность труда и его качество, выполнение и перевыполнение плановых заданий. Организацией соц-
соревнования занимались профсоюзы, руководство осуществляли партийные органы. Важной со-
ставляющей соцсоревнования были социалистические обязательства. Их главный ориентир – 
не только выполнение, но и перевыполнение плановых заданий. Все участники соревнования разных 
уровней, от отрасли, предприятия до отдельных тружеников, принимали социалистические обя-
зательства по выполнению и перевыполнению плана, повышению производительности труда, 
улучшению качества выпускаемой продукции, совершенствованию обслуживания, образователь-
ному, культурному и профессиональному росту. 
Итоги социалистического соревнования подводились к крупным коммунистическим праздни-
кам и важным памятным датам, связанным с юбилеями Великой Октябрьской социалистической 
революции, днем рождения ее вождя Владимира Ильича Ленина. Победители поощрялись как ма-
териально (деньгами, товарами, подарками, льготами, путевками в здравницы и на курорты, по-
ездками за границу, правом на первоочередное получение квартиры или приобретение личного ав-
томобиля), а также морально. Моральные поощрения также были многообразными: почетные 
дипломы и грамоты, государственные награды и почетные значки, размещение портрета побе-
дителя на Доске почета, награждение почетными вымпелами, переходящими Красными знаме-
нами коллективов и отдельных участников соревнования. 
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Толчком к развертыванию социалистического соревнования стала впервые опубликованная 
20 января 1929 года в газете «Правда» статья В. И. Ленина «Как организовать соревнование?». 
Уже в феврале 1929 года шахтеры Донбасса первыми объявили о начале соревнования [1]. 
Но начало массовому соцсоревнованию было положено 15 марта 1929 года, когда в главной 
газете СССР «Правда» был опубликован «Договор о социалистическом соревновании обрубщиков 
трубного цеха завода «Красный выборжец». Вдохновителем соцсоревнования принято считать 
бригадира обрубщиков Михаила Путина [2]. Призывы рабочих-выборжцев к соревнованию были 
опубликованы другими газетами. Так родилось массовое социалистическое соревнование в СССР – 
стране с плановой экономикой, просуществовавшее до 1990 года, т. е. до распада Советского Союза. 
С 1929 года участниками социалистического соревнования стали и белорусские кооператоры. 
Начало массового соцсоревнования совпало с отказом сталинского руководства СССР от проведе-
ния нэпа, переходом к социалистическому строительству и началом осуществления первой совет-
ской пятилетки 1928/29 – 1932/33 годов. В стране начались ускоренная индустриализация, коллек-
тивизация села, осуществление «культурной революции». В водовороте этих событий оказалась 
и система потребительской кооперации. 
Первые упоминания о соревновании кооператоров БССР относятся к 1926–1927 годам. К 10-й 
годовщине Октябрьской революции и совпавшему с этой датой Международному дню кооперации 
Белкоопсоюз совместно с газетой «Беларуская вёска» объявил о проведении соревнования-
конкурса на звание «лучшее потребительское общество». Ход соревнования освящался в окруж-
ных газетах республики в специально открытой рубрике «трибуна конкурса». По итогам соревно-
вания 11 потребительским обществам было присвоено звание лучших, еще 10 потребительских 
кооперативов были отмечены за «хорошую постановку работы». Первой премии и звания «побе-
дитель» было удостоено Ленинско-Руднянское потребительское общество. Наряду с высокими по-
казателями хозяйственной деятельности кооператива-лидера была отмечена активная работа 
с пайщиками. Так, за два года прошло 11 районных собраний пайщиков в крупных деревнях, 3 об-
щих собрания пайщиков. Детям беднейших членов кооперативом были приобретены школьные 
пособия на сумму 70 р. Часть прибыли кооператива была выделена на оборудование детской пло-
щадки, на проведение конкурса музыкантов в пионерском лагере, на закупку книг для библиотеки. 
Были названы и худшие участники соревнования, в числе которых оказались Поддубьевское по-
требобщество Витебской округи, Мстижское и Клинское потребобщества Минской округи, Тереш-
ковичское потребобщество Гомельской округи, Антоновское потребобщество Могилевской округи. 
29 апреля 1929 года XVI партконференцией  ВКП(б) было принято обращение «Ко всем рабо-
чим и трудящимся крестьянам Советского Союза», в котором говорилось, что развертывание со-
циалистического соревнования – лучшая гарантия выполнения первого пятилетнего плана, что 
«соревнование и пятилетка неразрывно связаны между собой». 9 мая 1929 года было принято по-
становление ЦК ВКП(б) «О социалистическом соревновании фабрик и заводов». По решению 
СНК СССР, принятому в сентябре 1929 года, на предприятиях создавался премиальный фонд 
в размере 40% экономии, полученной в результате соревнования 
для премирования за повышение производительности, увеличение 
выпуска изделий и улучшение их качества, снижение себестоимо-
сти продукции, а также за экономию топлива, сырья и материалов. 
Соцсоревнование имело свои специфические особенности как 
в годы каждой из пятилеток, так и в отдельные их годы. Так, в го-
ды первой пятилетки широкое распространение получило движе-
ние ударных бригад, создание которых инициировалось коммуни-
стами и комсомольцами. К осени 1929 года в ряде городов страны 
ударными стали даже целые предприятия. Проводились смотры 
ударных бригад. Использовались такие формы соревнования, как 
сквозные бригады, общественный буксир, встречное планирова-
ние, движение рационализаторов. 
В комсомольской среде стали создаваться ДИП-бригады, ко-
торые расшифровывались как «догнать и перегнать капиталисти-
ческие страны». Существовало также движение за образование 
трудовых коллективов-коммун, в которых использовался уравни-
тельный принцип распределения зарплаты. После создания они 
существовали недолго и, как правило, реорганизовывались в хоз-
расчетные бригады. 
Почтовая марка СССР, 
посвященная рождению 
социалистического соревнования 
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Переходящее красное знамя, вымпелы за высокие показатели в социалистическом 
соревновании, знак «Победитель соревнования» – атрибуты советской эпохи 
 
К лету 1930 года в СССР было уже более 2 млн участников социалистического соревнования, 
половина из которых, около 1 млн, трудилась в ударных бригадах. 
В годы второй пятилетки (1933–1937) развернулось стахановское движение, или движение 
новаторов производства, начало которому положили шахтеры А. Стаханов и Н. Изотов, кузнец 
А. Бусыгин, машинист А. Кривонос, металлург А. Мазай, текстильщицы Евдокия и Мария Вино-
градовы. В конце 1930-х годов распространение получили движение многостаночников, совмеще-
ние профессий. Стахановское движение и социалистическое соревнование стало массовым, охва-
тило все отрасли народного хозяйства. Стахановцы появились практически на каждом предпри-
ятии. Значительная часть третьей пятилетки, начавшейся в 1938 году, выпала на период Великой 
Отечественной войны. Территория Беларуси с лета 1941 по август 1944 года была оккупирована 
войсками фашистской Германии. 
В годы четвертой сталинской пятилетки (1946–1950 годы), направленной на послевоенное 
восстановление страны, социалистическое соревнование обретало новые черты и направления. 
Так, коллектив Макеевского металлургического завода выступил с почином организовать Всесо-
юзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий четвертой пятилетки. 
Было принято постановление ЦК ВКП(б) «Об организации социалистического соревнования за 
выполнение и перевыполнение пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства 
СССР». Появились новые формы соревнования – между коллективами предприятий разных отрас-
лей, движение мастеров по внедрению скоростных методов труда, движение за совмещение про-
фессий. С 1948 года развернулось соревнование за высокую культуру производства и отличное 
качество, снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности предприятий, а также – 
за комплексную экономию сырья, материалов, электроэнергии, топлива на предприятиях. 
Пятая пятилетка (1951–1955 годы) ознаменовалась рождением соревнования за отличное ка-
чество продукции и звание бригад и цехов отличного качества. Начало ему было положено в от-
раслях легкой и пищевой промышленности СССР. 
Однако массового распространения социалистическое соревнование в системе потребкоопе-
рации в годы сталинских пятилеток не получило по ряду причин. Вот лишь некоторые из них. 
Как известно, в конце 1920-х годов в СССР сталинское руководство отказалось от нэпа и 
осуществляло ускоренными темпами индустриализацию и коллективизацию страны. В городах 
потребление продуктов и товаров пришлось ограничить, и с 1929 по 1935 год действовала карточная 
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система снабжения населения. До 1931 года карточки выдавались организациями потребкоопера-
ции, а затем – исполкомами местных Советов, администрациями предприятий и учреждений. 
Многие городские потребительские общества были ликвидированы, а вместо них на предприятиях 
были созданы закрытые рабочие кооперативы (ЗРК) и закрытые распределители (ЗР). При них су-
ществовали как магазины, так и столовые. Кооперация на транспорте была реорганизована в отде-
лы рабочего снабжения (ОРСы) и подчинена государству. Опыт использования карточной систе-
мы также был использован и в первые послевоенные годы. 
В 1935 году оставшаяся городская торговая сеть потребкооперации была передана по реше-
нию ЦК ВКП(б) и Совнаркома в подчинение Народному комиссариату торговли (Наркомторгу). 
По СССР из системы Центросоюза в Наркомторг и промышленные наркоматы было передано 
26 138 розничных торговых предприятий, 7 096 предприятий общепита, 255 хлебозаводов, 
1 139 хлебопекарен, 6 чаеразвесочных фабрик, 43 молокозавода. В результате удельный вес тор-
говли потребкооперации в общем товарообороте страны снизился до 20%, а государственной тор-
говли – возрос до 77%. Число потребительских обществ сократилось с 46 тыс. до 25,7 тыс., 
т. е. почти в 2 раза, а количество пайщиков – с 73 млн до 40,8 млн. Аналогичная ситуация была 
и в БССР. 
В 1930 году по указанию ЦК ВКП(б) была проведена проверка и «чистка» кооперативного 
аппарата. На смену имевшим опыт кооперативной работы кадрам пришли малограмотные выход-
цы из рабочих и бедноты. Управление кооперативной работой на всех уровнях было нарушено. 
Период первых пятилеток был неблагоприятным для работы системы потребкооперации и 
в связи с тем, что большинство населения деревни не получало денежной оплаты за свой труд. 
Колхозники были лишены паспортов, что не позволяло им покинуть деревню, и получали за свой 
труд оплату в натуральном выражении, частью производимой сельхозпродукции. Их покупатель-
ная способность была крайне низкой, отсутствовала наличная денежная масса. Такое положение 
сохранялось фактически до смерти И. Сталина в марте 1953 года. 
В отличие от промышленности, строительства и транспорта кооператорам в таких условиях 
соревноваться было крайне сложно. Однако фрагментарно, в большей или меньшей степени, поч-





Начальник планово-экономического отдела Брестского ОПС Шлейфман М. Б. и председатель 
ОК профсоюза Клавкин В. П. (на фото слева) обсуждают с гродненскими коллегами итоги 
социалистического соревнования между облпотребсоюзами (г. Гродно, февраль 1951 года) 
 
Особый размах и массовый характер социалистическое соревнование и движение за комму-
нистический труд приняли в 1959–1970 годах. Оно связано с именами руководителей партии и го-
сударства этого периода Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева. 
Конец 50-х – начало 60-х годов ХХ века были насыщены важными политическими события-
ми, оказавшими влияние на все стороны жизни советского общества. В 1959 году на ХХI съезде 
КПСС был сделан вывод о полной и окончательной победе социализма в СССР и вступлении 
страны в «фазу построения коммунистического общества». Положительная динамика в развитии 
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экономической и социальной сферы советского государства после осуществления ряда реформ 
в середине 50-х годов позволила руководителю КПСС и страны Н. С. Хрущеву сделать признан-
ный впоследствии волюнтаристским вывод о том, что «уже нынешнее поколение», т. е. рубежа 
50–60-х годов прошлого века, «будет жить при коммунизме». Достижение коммунистической це-
ли советским обществом связывалось с началом 80-х годов. На ХХII съезде КПСС в 1961 году 
принимается третья Программа партии, определившая главные направления коммунистического 
строительства в СССР. Эти события и связанные с ними решения стали определяющими для пе-
риода 60-х годов. 
Для потребительской кооперации БССР конец 50-х годов в значительной мере был также пе-
реломным. К 1958 году по всем основным показателям белорусские кооператоры достигли и пре-
взошли довоенный уровень. Росла численность работников системы Белкоопсоюза. На начало ян-
варя 1959 года, первого года семилетки (1959–1965), республиканская потребкооперация насчиты-
вала 2 049 000 пайщиков и 68 495 работников. Ей обслуживалось более половины населения 
БССР, в том числе подавляющее большинство сельских тружеников. Кооператоры-работники и 
пайщики принимали активное участие в общественной жизни страны и своей республики. Особое 
место отводилось в годы семилетки организации и проведению, по установленным в советское 
время канонам, социалистического соревнования. 
В решениях ХХI съезда КПСС, проходившего в Москве в январе-феврале 1959 года, содер-
жался призыв эффективнее использовать «растущую творческую активность народных масс», ис-
кать «новые формы всенародного соревнования за выполнение и перевыполнение семилетнего 
плана» [3, с. 412, 332]. На сигнал из центра о необходимости критической переоценки состояния 
работы в сфере организации социалистического соревнования незамедлительно отреагировал 
Центральный комитет Компартии Белоруссии (ЦК КПБ). В его постановлении от 11 ноября 
1959 года «О работе с кадрами в потребительской кооперации республики» отмечалось, что 
свидетельством слабой организации соревнования кооператоров является невыполнение социали-
стических обязательств за 1958 и 1959 годы [4]. Полугодом  раньше, на I собрании Совета Белко-
опсоюза в мае 1959 года, в адрес Правления Белкоопсоюза уже высказывались критические заме-
чания за «порочную практику вносить непродуманные коррективы в социалистические обяза-
тельства нижестоящих организаций». В качестве примера приводились коллективы сельпо, 
райпотребсоюзов и облпотребсоюза Гомельщины, которые приняли на 1958 год напряженные, но 
реальные трудовые обязательства. Правление Белкоопсоюза  не одобрило их и порекомендовало 
принять новые, более высокие, оказавшиеся в конечном результате невыполненными. Среди не-
достатков назывались также неудовлетворительная работа по обобщению передового опыта коо-
перативных организаций, слабый контроль за ходом соревнования и выполнением взятых обяза-
тельств, формализм в работе. Серьезные нарекания руководству Белкоопсоюза высказывались за 
упущенную победу в соревновании с Литовским и Молдавским потребсоюзами по итогам 
1958 года [5]. 
Контроль партийных и советских органов за организацией социалистического соревнования 
в потребительской кооперации осуществлялся на всех уровнях, от республиканского до региональ-
ного и местного. Формы контроля были весьма разнообразны: заслушивание кооператоров-
руководителей на бюро райкомов, обкомов и ЦК КПБ, проведение партийных пленумов и партак-
тивов, закрепление руководящих работников КПБ за кооперативными организациями и предпри-
ятиями, участие представителей партийных органов в важнейших мероприятиях кооператоров, 
многочисленная отчетность, наличие первичных партийных организаций в системе потребкоопе-
рации. Примером взаимодействия партийных и кооперативных организаций на областном уровне 
может служить отчет правления и парторганизации Октябрьского райпотребсоюза на бюро Го-
мельского обкома партии в декабре 1959 года. Предшествовавшей ему партийной проверкой 
в системе райпотребсоюза был зафиксирован «низкий уровень организации социалистического 
соревнования». В справке по итогам проверки отмечалось, что «в райпотребсоюзе и сельпо обяза-
тельства хранились у инструктора в папке и нигде не вывешивались», «розничные предприятия 
социалистических договоров вообще не оформляли», «проверка выполнения обязательств не про-
водилась», «доска показателей выполнения социалистических обязательств, основных показателей 
работы и победителей соревнования отсутствовала». Все это свидетельствовало о нарушении ле-
нинских принципов организации социалистического соревнования [6]. Резкую критику выявлен-
ных недостатков следует рассматривать как реакцию местных партийных органов на уже упоми-
навшееся выше постановление ЦК КПБ о работе с кадрами в системе Белкоопсоюза, принятое в 
ноябре 1959 года, и желание добиться от кооператоров нового качественного уровня в проведении 
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социалистического соревнования. Следует иметь в виду, что на заседании бюро Гомельского об-
кома КПБ в обязательном порядке присутствовало все руководство потребительской кооперации 
областного и районного звена, а выполнение партийных решений для него было обязательным. 
Ведь, в соответствии со строго установленным правилом, должности кооператоров-руководителей 
всех уровней в советский период были включены в так называемую «партийную номенклатуру», 
т. е. их избранию пайщиками либо уполномоченными предшествовало согласование и утвержде-
ние кандидатуры соответствующим партийным органом. Вот почему предпочтительнее было от-
ступить от принципов кооперативной демократии, чем отказаться от выполнения партийного ре-
шения. 
В годы семилетки (1959–1965) социалистическое соревнование в потребительской коопера-
ции БССР проходило под лозунгами движения за коммунистический труд, борьбы за досрочное 
выполнение планов семилетки как в целом, так и по годам, за достойную встречу очередных Пле-
нумов ЦК КПСС (декабрьского 1959 года и последующих), за достойную встречу ХХII съезда 
КПСС (с февраля по октябрь 1961 года) и выполнение его решений (с конца 1961 года), за досроч-
ное выполнение решений VI съезда уполномоченных потребительской кооперации СССР 
(1962 год), за достойную встречу 45-летия Великой Октябрьской социалистической революции 
(1962 год), за достойную встречу ХХIII съезда КПСС (1965 год). 
Кооперативные организации и предприятия боролись за звание коллективов и бригад комму-
нистического труда. Индивидуальное социалистическое соревнование преследовало цель выявить 
победителя с максимально высокими производственными показателями и столь же высокой сте-
пенью общественной активности. Формы поощрения могли быть самыми разными: от продвиже-
ния по карьерной лестнице, материального вознаграждения до присвоения званий «Ударник ком-
мунистического труда» и «Отличник советской потребительской кооперации» с вручением соот-
ветствующих значков и удостоверений к ним. 
Главной целью соревнования для самих кооператоров было совершенствование хозяйствен-
ного механизма потребительской кооперации и более эффективное его использование, повышение 
качества работы и культуры обслуживания, вовлечение в товарооборот дополнительных товарных 
ресурсов, дальнейшее развитие предприятий торговли и общественного питания, расширение ви-
дов услуг и увеличение их объемов, повышение уровня рентабельности торговых предприятий, 
укрепление связей торговли с промышленными предприятиями, расширение заготовительной 
сферы. 
Особое место среди участников социалистического соревнования занимали рационализаторы 
и изобретатели. Например, в 1959 году работники строительного управления Молодечненского 
облпотребсоюза В. Никольский, И. Храповицкий и В. Денежкина предложили при строительстве 
сельских магазинов возводить стены не из кирпича, а из сборных железобетонных панелей с утеп-
лением шлаковатой. Индустриализация строительства привела к сокращению сроков возведения 
зданий до 25–30 дней и удешевлению строительных работ на 20–25%. Детали одного магазина 
вмещались в десяти грузовиках. Только в 1959 году было построено 20 таких магазинов и заготов-
лено деталей еще для 15. Ряд изобретений белорусских кооператоров был зарегистрирован Госко-
митетом по делам изобретений и открытий СССР. Так, в 1964 году авторское свидетельство было 
вручено работнику Минского плодоконсервного 
комбината В. Д. Кривенку, сконструировавшему 
оригинальную установку для очистки и сорти-
ровки сушеной черники. Ранее эта работа про-
изводилась предварительно на веялке, а оконча-
тельно – вручную, что требовало больших за-
трат труда и денежных средств. Изобретение 
позволило сократить время очистки и сортиров-
ки одной тонны сушеной черники с 80 челове-
ко-дней до 14, а денежные расходы на назван-
ную операцию – с 462 до 117 рублей [7].  
В 1959–1961 годах большое внимание уде-
лялось широкому распространению в потреби-
тельской кооперации Белоруссии опыта Вален-
тины Гагановой. По ее примеру ряд работников 
системы Белкоопсоюза перешел на отстающие 
участки. Так, в 1960 году заместитель директора 
Водитель Барановичской АТК Соловьев А. В. – 
ударник коммунистического труда. 
Плановое задание выполняет на 118–120% 
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Гомельской универсальной базы Бадеко В. В. перешел на должность председателя правления в от-
стававшее в соревновании Улуковское потребобщество Гомельского райпотребсоюза. За год оно 
улучшило все показатели финансово-хозяйственной деятельность и вышло в число передовых. 
Инструктор по организационной работе Добрушского райпотребсоюза Гершгорин Ф. Х., завер-
шивший в 1960 году заочное обучение в кооперативном техникуме, перешел на должность пред-
седателя правления одного из отстающих сельпо в районе. В Витебской области, по примеру 
В. Гагановой, в 1961 году передовые работники магазина в райцентре г.п. Лиозно С. Дроздова, 
Л. Изобова и Л. Артюхова перешли работать в отстававшие сельские магазины Бабиновичского 
потребобщества, где после их прихода план товарооборота стал выполняться на 120–130% [8]. 
Аналогичные примеры были и по другим облпотребсоюзам Белоруссии. 
Важную роль в придании массовости социалистическому соревнованию среди кооператоров 
сыграли постановления ЦК КПСС «О 90-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на», принятое 8 февраля 1960 года, и приветствие ЦК КПСС «Участникам Всесоюзного совещания 
передовиков соревнования бригад и ударников коммунистического труда» от 27 мая 1960 года. 
К концу 1961 года в потребительской кооперации БССР практически все организации и предпри-
ятия были охвачены социалистическим соревнованием. Оно приобрело массовый характер и вы-
сокий общественно-политический статус. За звание бригад коммунистического труда боролись 
610 коллективов с 2 724 работниками. 93 коллективам и бригадам это звание было уже присвоено. 
За звание ударника коммунистического труда, как было принято говорить, «вели борьбу» 377 че-
ловек, а 46-ти оно было уже присвоено. В Осиповичском райпотребсоюзе Могилевской области, 
Городокском, Лиозненском, Толочинском и Езерищенском райпотребсоюзах Витебской области 
почетное звание коммунистических было присвоено как целым коллективам, так и отдельным сек-
циям раймагов [9]. 
11 февраля 1961 года Правление Центросоюза СССР приняло постановление «О развитии со-
циалистического соревнования работников потребительской кооперации в честь ХХII съезда 
КПСС», в июле 1961 года вопросы развертывания социалистического соревнования за достойную 
встречу ХХII съезда КПСС были рассмотрены ЦК Компартии Белоруссии. В июле-августе в по-
требительской кооперации республики повсеместно прошли собрания коллективов, принимавшие 
повышенные обязательства в преддверии партийного форума страны. Кооператоры Гомельщины, 
например, намеревались выполнить план товарооборота 10-ти месяцев 1961 года досрочно, ко дню 
открытия ХХII съезда КПСС. В Гродненской области было развернуто соревнование в честь 
ХХII съезда партии за право получить звание «Бригада – коллектив коммунистического труда». 
Соревнованием были охвачены кооперативные организации и предприятия всех уровней. Следует 
отметить, что все областные потребсоюзы и большинство районных (РПС) взятые в честь ХХII 
съезда КПСС социалистические обязательства выполнили. 
Решения ХХII съезда КПСС, принятие новых редакций Программы и Устава партии были ис-
пользованы в качестве нового импульса в развитии социалистического соревнования кооперато-
ров республики. В принятой на съезде партийной Программе говорилось, что «партия считает 
важнейшей задачей общественных организаций всемерное развитие трудового соревнования и по-
ощрение коммунистических форм труда, дальнейшее повышение активности трудящихся в строи-
тельстве коммунизма, заботу об улучшении материально-бытового положения масс и об удовле-
творении их растущих духовных запросов».  
Повсеместно в системе Белкоопсоюза прошли собрания коллективов, партийные собрания и 
семинары с участием руководящих работников партийных и советских исполнительных органов. 
Обсуждались пути совершенствования всех сторон деятельности кооперативных организаций, по-
вышения роли коммунистов, комсомольцев и актива пайщиков в организации соревнования, рас-
пространении и внедрении передового опыта. Кооператоры Чаусского райпотребсоюза (РПС) Мо-
гилевской области развернули движение за «массовое вовлечение в торговлю юношей и девушек», 
увеличение молодежной прослойки среди работников районного кооперативного звена. Их опыт 
был одобрен и рекомендован к распространению отделом торгового и бытового обслуживания ЦК 
КПБ в начале 1962 года. Столинские кооператоры Брестской области в марте 1962 года обрати-
лись к работникам потребкооперации области с призывом «Повышать культуру обслуживания по-
требителя!». Инициатива получила одобрение Правления Белкоопсоюза. 
На Гомельщине было организовано с широким размахом изучение и обсуждение статьи знат-
ной украинской звеньевой Н. Г. Заглады «Твой высокий долг» и передовой статьи в газете «Совет-
ская торговля» под заголовком «Работать не за страх, а за совесть». В ходе реализации поддер-
жанной и одобренной всеми райпотребсоюзами и потребобществами инициативы Н. Г. Заглады 
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наивысших результатов добились Рогачевский, Жлобинский и Кормянский РПС, Калинковичский 
промкомбинат, плодоовощной комбинат Гомельского РПС, хлебопекарни Тереховского, Кормян-
ского, Хойникского и Ельского РПС, Довский ресторан Рогачевского РПС, чайная Добрушского РПС. 
В Минской области кооператоры Дзержинского и Узденского районов на совместном собра-
нии торговых работников 17 сентября 1962 года приняли повышенные обязательства в честь 
45-летия Великой Октябрьской социалистической революции и обратились ко всем работникам 
потребкооперации области с призывом начать соревнование за «достойную встречу юбилея Вели-
кого Октября, досрочное выполнение планов четвертого года семилетки». Текст обращения был 
опубликован в газете «Минская правда». 
Инициаторами развертывания социалистического соревнования в ознаменование юбилейных 
дат Советского государства на земле Могилевщины стали Бобруйский РПС, Лапичское сельпо 
Осиповичского района и Костюковичское горпо. Поддержавшие их работники Чаусской хлебопе-
карни взяли обязательство выполнить план десяти месяцев к 25 октября 1962 года, план прибыли 
перевыполнить в два раза, выпуская при этом продукцию только хорошего качества. Во всех кол-
лективах потребкооперации области прошло обсуждение постановления правления Центросоюза 
СССР «Об обращении работников потребительской кооперации Чувашской АССР ко всем работ-
никам потребкооперации Советского Союза о развертывании социалистического соревнования 
в честь 45-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» и упоминавшегося 
ранее письма Н. Г. Заглады. Все кооперативные организации Могилевского и других облпотреб-
союзов брали на себя повышенные обязательства, которые в большинстве случаев были выполнены. 
Не ослабевало внимание партийных и кооперативных организаций к пропаганде и организа-
ции движения за коммунистический труд. В Гродненской области с 1962 года, по методу ленин-
градцев, стали изготавливаться и вручаться бригадам коммунистического труда красные вымпелы, 
которые вывешивались на видных местах. В Гомельской области, с целью привлечения к участию 
в движении за коммунистический труд и пропаганды опыта лучших предприятий, коллективов, 
бригад и работников, выпускались и распространялись в системе потребкооперации специальные 
информационные бюллетени. На Витебщине важное место в этой работе отводилось использова-
нию периодической печати. Например, в мае 1962 года в областной газете было опубликовано под 
заголовком «Давайце спаборнiчаць!» открытое письмо заведующего сельским магазином колхоза 
им. Фрунзе Бешенковичского района Т. Я. Петрашко, в котором он предложил торговым работни-
кам своего и соседнего Чашникского района соревноваться за увеличение заготовок яиц и другой 
сельскохозяйственной продукции. В Могилевской области 16 августа 1962 года в руководством 
облпотребсоюза совместно с представителями обкома КПБ было проведено совещание по вопро-
сам развития движения за коммунистический труд. 
22 мая 1962 года по решению бюро ЦК КПБ в г. Минске прошел II Республиканский слет 
ударников коммунистического труда. От Белкоопсоюза в нем участвовало 11 представителей. 
Слет способствовал дальнейшему развитию социалистического соревнования, внедрению в по-
требкооперацию лучшего опыта, накопленного в Белоруссии и в соседних республиках. В 1963 году 
движением за коммунистический труд было охвачено 14 738 человек, или 16% работников систе-
мы Белкоопсоюза, почетное звание бригады и коллектива коммунистического труда имели 
402 предприятия и организации с 1 754 работниками. Правлением Белкоопсоюза и ЦК отраслевого 
профсоюза значком «Отличник советской потребительской кооперации» было награждено 
507 кооператоров, а общее число награжденных составило 3 583. За год, с 1962 по 1963, число 
ударников возросло со 148 до 904 человек. 
1964–1965 годы для белорусских кооператоров были связаны с напряженным трудом на фи-
нише семилетки и новыми трудовыми обязательствами в преддверии ХХIII съезда КПСС. В марте 
1965 года правление Белкоопсоюза и БРК профсоюза работников госторговли и потребкооперации 
приняли постановление «Об инициативе кооператоров Литовской ССР по организации социали-
стического соревнования за досрочное выполнение плана 1965 года и заданий семилетки». 
28 октября 1965 года Центросоюз СССР и ЦК отраслевого профсоюза приняли постановление 
«Об обращении работников потребительской кооперации Ярославской области ко всем работникам 
потребительской кооперации Советского Союза о развитии социалистического соревнования 
в честь ХХIII съезда КПСС». В ноябре во всех облпотребсоюзах Белоруссии на внеочередных со- 
браниях советов уполномоченных названные постановления были обсуждены, были приняты 
мероприятия по их выполнению. Особое внимание обращалось на поддержку предсъездовских  
инициатив и начинаний кооператоров и актива пайщиков. Партийным организациям предстояло  
возглавить проведение широкомасштабной работы в системе Белкоопсоюза. Так, партийные орга- 
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низации Несвижского и Мядельского РПС призвали поддержать почин кооператоров Георгиев- 
ского РПС Ставропольского края и Черниговского ОПС Украинской ССР, выступивших с инициа- 
тивой развернуть соревнование за высокую культуру торговли на селе. Коммунисты предприятий  
торговли Дзержинского и Клецкого горпо призвали своих коллег поддержать начинание ленин- 
градцев «Каждый продавец – общественный бракёр» и работников московского ГУМа – «Знания  
химии – каждому продавцу». Коллективы столовых городов Крупки и Клецка, рабочих столовых  
совхозов «Волма», «Белоруссия», «10 лет БССР» вступили в соревнование под девизом «За рас- 
ширение ассортимента, улучшение качества пищи и повышение качества обслуживания», поддержав  
инициативу кулинаров городов Горького и Бобруйска [10]. 
В республике получило широкое распространение движение за повышение экономической 
эффективности работы торговых предприятий, создание возможности для широкого выбора хо-
роших товаров, приготовление пищи высокого качества, за отличное обслуживание и высокую 
культуру торговли. Девиз соревновавшихся звучал: «Сделано отлично – продано отлично!». Ши-
рилось движение за коммунистический труд. В 1965 году, последнем году семилетки, им было ох-
вачено 19 692 работника системы Белкоопсоюза, или 19,8% от общего числа.  
Белкоопсоюз и все облпотребсоюзы выполнили план 1965 года и семилетки в целом по всем 
основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и досрочно, ко дню открытия 
ХХIII съезда КПСС, выполнили план товарооборота I квартала 1966 года [11]. 
Успехи кооператоров Белоруссии в годы семилетки (1959 – 1965 годы) стали возможными как 
в результате благоприятной обстановки в политической и социально-экономической сфере страны 
и республики, обусловленной демократизацией общественной жизни, попытками осуществления 
экономических реформ, так и вследствие большой организаторской работы руководителей потре-
бительской кооперации республики всех уровней, веры работников кооперативов в возможность 
достижения нового качественного уровня жизни.  
 
Заключение 
Деятельность системы Белкоопсоюза как одной из крупнейшей в стране общественно-
хозяйственных организаций была всецело подчинена решениям Коммунистической партии Совет-
ского Союза. 
По своей сути соревнование в потребительской кооперации было направлено на совершенст-
вование всех сторон ее деятельности, дальнейшее укрепление и развитие. Формально же оно было 
облечено в коммунистическую идеологическую оболочку и ориентировано на достижение наи-
высших показателей к важнейшим политическим датам. История социалистического соревнова-
ния в потребительской кооперации Белоруссии советского периода остается неотъемлемой частью 
истории национальной потребкооперации, одной из ее противоречивых и славных страниц. 
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